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Traffic accidents occured as a result of the human factor either of human negligence 
itself eg riderslack of concentration, reckless, and less tired anda sleeping and not 
understand driver in driving the vehicle. Traffic accidents needed to realize the 
security arrangements, order, peace and certainly so that the driver can drive the 
vehicle with caution. In a traffic accident victims are entitled to help and care in 
hospital and be entitled to compensation from the party responsible for the occurence 
of traffic accidents. Fulfillment of victims’ rights is intended for people who are at 
sea and on land that was in the passenger accidents and fullfilment is very important 
because with the fullfilment of trafic accident victims will feel that their rights have 
been realized. Constraints that often occur on the part of law enforcement officers 
and insurance often late in filling victim compensation fund,late in reporting to the 
polic, do not obey the traffic rules. Therefore, the victim should follow the rules, do 
not delay in taking care of a fund for victims  six month and should provide a report 
to the police that he had been in a traffic accident. And in traffic accidents required 
the cooperation of the polic and goverment and police riders as standby in the area, 
the goverment improve roads and careful driver 
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